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Radovi ·trogirskih zlatara 13. stoljeća bijahu oblikovani II romamč­
kom slogu 'lrojli se posvuda !ispoljavao i II gradu razvijenog 'svjetovnog 
oj crkvenog graditeljstva, čvrstih privatnih kuća i uk,rašenih svetišta. U 
sredini 'koja je za'l"ana u .djelu majstora Radovana te SlitnosJ.ikarskoj 
opremi I~njiga osjetila suvremena stilska 'Strujanja zas1alno su oni pra­
tili tankoćuOna posezanja ukusa zrelog s'I"ednjeg vij~ka. Neke zlame 
li srebrne predmete spomdnju arhivski spisi .toga vremena koje ću na­
ves·ti, a doznaje iSe d za nekoHlro zlail:aJra 'koji su 7D.vjeli tijekom 13. i 
14. stoljeća u Trogiru, nastavljajući rad hrvatskih 'l"anosrednjovjekov­
n:ih majstora. 
U drugoj polovici 13. stoljeća, otkad 'su prviarhivsk,i spisi o građa­
nima d njihovu mvotu .sačuvani, spomdnje se nekoliko zla1ara. Tu je 
Radovan, ikoji je imao obitelj pa i sina mva1s'lrog imena Dobrogost; 
zatim Sabe, čija je žena imala kuću na uglednom mjestu kraj Kneževe 
palače, a posjedl()vao je i Wnograde. Osim CaJre90Ila Stanena, navode 
se još Radoslav i Nikola koji je imao vlastitu kuću f ćija žena je nosila 
narodno ime Dragekdna. 
U toku 14. stoljeća spominju se u Trogiru Anđeo, koji je imao obi­
telj i ženu Stanu, taJkođer Bogdan, c;annes, Slovan i Ba~an koji se 
bijaše nastanio u Trogiru az Zadra.1 
1 SIVe dosad gore nwedene ~ 1Sp!OI'cinju arhiiJv5lkli. SIpIi;s'i koje je objavio M. 
B a r a da, lU Trogirski spomenici, dio I, 'Sv. I, Zagreb 1948. i dio I, sv. II, Zagreb 
1950. Iz BaradinO'Va neobjavljenog rukopisa Trogirski ·spomenici dio II. naveo 
sam zlatare prve polovice 14. 'St. po ovim skraćenim navodima. 
Rukopis sv. I, 30. IV. 13ll. Domini consules preceperant Selui primicerij quod 
eras per totam diem det 9anni oritici unum mantellum sub pena quarti et apo
partare si est devastatus ..., str. 263. 
Rukopis <sv. II, 17. VIII. 1312. Dicti consules statuerunt terminum IIIdierum 
uxori Bogudani auritici quod veniret cum suo ad.voeato de iure Bertane .. . , str. 
283. 
19. X. 1312. Stana uxor Angeli auritiei promisit se principa1.iter obligavit dare 
unum par cercillorum de una pesa et dimidia boni auri Sore Amblaxij sub pena 
quarti valoris hine ad unum mensem .. . , str. 299. 
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Prosjeđujući rad .svojih marljivih romaničkih i ranogotičlcih zlatara 
13. i 14. stoljeća gradslci su zlatari 15. i 16. S'tIoljeća ·kovalisrebrne po­
zlaćene obredne i svjetovne umjetnine za crkve i Isamosta!Ile, bratov­
štine, za građanske i seoske obitelji Trogtilfa i okolice. Tim svojim radom 
<mi se uklapaju u brojnu umjetničku radinost kasnogotičkih i renesan­
snih maJstora graditelja 1 kipara, slikam i Ifezbara i zaokružuju cjelo­
vitu sliku likovnog 2Jivota 'll 'tom gradu, pokazuju istančanost njegove 
kulture,2 a ujedno ~ blagostanja Ikoje je u gradu ojačalo koliko je mo­
glo prema ondašnjim priwednim prilikama. Iz :tog ilstančanog umijeća 
otkriva Ise i kulturna razina Trogilfa!Ila 15. 'i 16. s10ljeća dokazana i 
potvrđena he~brojrnim spomenicima građev,insko-kiparskog, rezbarskog 
~ sl,jJkars'kog umijeća. 
Dok 'se o tim spomernioima, njihovim oznakama i vainos1ti često pi­
salo, zlatarski umjetnički obrt bio je medostatnije obrađivan. Pomato 
nam je nekoliko istaknUJtih umjetnina zl3ltarstva uvezenih u 'tu kulturnu 
srecnnu iz 15. stoljeća,3 ali mnogim 'radovima, za koje mogu pretpostav­
ljati i smatrati da su djelo domaćih majstora, naselje11!i.h i rođernih u 
Trogiru, nije se SlVraćala pažnja. Oni se međusobno povezuju sličrnom 
likovnom vrsnoćom, iZ'I'azom a i motiv.ima Ikoje ponavljaju. 
9. V. 1320. Domini consules preceperunt ac dixerunt u.xori Goisce ad III dies 
solvat Ba~an aurifiei de Jadra XV solidos ven. par. sub pena quarti, str. 397. 
3. XII. 1330. eitatus Sclovanus aurifex ad petitionem Raddie Mathey per T. rio 
varium, st. 418. 
Prema Baradinom rukopisu te zlatare s.pominje i nabraja N. B e z i Ć, Pri-log 
poznavanju rimice trogirske katedrale. Fiskovićev zbomi'k, I Split 1980, str. 408. 
Tiskarsku po~rešku Ja.TŠa treba ispravim u ime Jurša. 3. I. 1348. Dictus dominus 
miles preceplt Jursse aurifid '" Tr~rski spisi su I, Historijski arhiv u Zadru 
(odsada skraćeno TS I, RAZ); I. Fl sko v i ć, Gotička kultura Trogira, Moguć· 
nosti, XXVII/lO/ll, SpHt 1980, 1062. 
! I. F i s k o v i ć, o. C. (1), 1037~1~~; I. Ba b i ć, Renesansa lU Trogiru, Dometi, 
XV/ll, R!ijeka. 
a Spomenut ću pozlaćenu gotičku krunu u franjevačkoin samostanu na Ciow, 
koj-u SIatIll pribrojIo rukotvorinama anžuvinskog doba u Dalmaciji (C. F i s k 0­
V i ć, Mjedeni pladnjevi 15-17. stoljeća u Hrvatskoj, Starohrvatska prosvjeta, III 
serija, sv. 12, Zagreb 1982, 87), đcriž papinske zlatarske radionice i vrč ' ou riflnici 
stolne crkve, koji J. G. J a ck s o n smatra njemačkim radom. Anžuvinsko por.ijek· 
10 spomenutih ·kruna u nas potwđuje i medalja Frana Laurane iz 1461. godine: 
G. F. H i ll, Corpus of Italian Me4aIs, figo 57 - s portretn.i.m pr~kazom istom 
krunom ovjenčane kr<cljice Sicilije Jeaune de Alaval. I u rimskom Museo del 
Palazzo Venezia izložena je kruna »dedicata alla Madonna di Acuto« istovjetne 
izradbe od srebra ii pozlaćenog rama s po1udraguljhna, a označena kao djelo
napuljske radionice 14. stoljeća. Za krunu s anžuvl!Ilskim ljiljanima usporedi i 
K. S t e j s h a 1, European Alt in the 14th Cen~, Prag 1978, 83. U svojoj šestoj 
bilježnici rukopisa u Republičkom Zavodu za zaštitu spomen:iJka 'kulture u Zagrebu
M. S a b l j a r je nacrtao !krunu lrojaima OOlŽuinske ,ljiljane d d.mgokamenje truo 
bin, zafir, tijazlt, emalje i bisere, a našao je u riznici stolne crkve ou gradu Rabu. 
Uz ozna.ku tih ukrasa napisao je: "Kruna zlatna na glav.i sv. Kristofora pokloniJa
Elizab. Kraljica ugarska prosto dielo, rubin bledocrljen od neiskazane ciene?«. Na 
istoj stranici ucrtao je i križić i napisao »Križić od Kralja od Neapol'i vidi Far­
lati tom V. de Ecceles. Arbens«, označio mu mjere 10 om i nadodao »u sniedi 
križa caklo pod njim reliquia od zlata«. . 
Sve to daje do znanja da su pozlaćene krune otmjene iflrade a anžuVInSlkog
tipa bile česte među istančanijim proiczvod.ima umjetničkog obrta gotićkog doba 
na našoj obaJJi. O Anžui!Ilcima u T~ !piISao je I. Babić. 
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Nastojat ću stoga da ih pIlikažem li da nabrojim neke uočene zlatare 
koji su u ,toku 15. i 16. stoljeća bili tu zavičajni iH nastanjeni, ali su 
odlazili raditi i u susjedne primorske gradove. Spomenut ću i neke 
gotove proizvode, ;ponajvdše one koje posjedovanu građana, srebrne pred­
mete i nakit navađan u aI1mvskim spiSima i popisima pok,retlnina. Ti 
su navodi tim dragocjeniji pošto mnoga srodna blaga nestadoše u&Hjed 
dioba, rasipanja li ratzl;ičitih udesa kojima bijaše -izložena imovina starih 
obitelji. P.osebnu pažm.ju polclanjam umjetninama sačuvanim u dvama 
samostanima dominiIkanskog reda, onog >sv. Križa na Oiovu4 u nepo­
srednoj okolici ,koji bijaše prisno povezan s gradom, i onog sv. Do­
minika u samoj gJ1adskoj jezgl1i, te nekima okupljenim u 'I1iznici -stolne 
crkve. Iako ISe za te obredne predmete ne može još točno odrediti pori­
jeklo, niti im imenovati majstore, ipa'k se zbog njihove osrednje vrsnoće 
može naslutiti da su plod djelatnosti domaćih majstora. U 'svemu se, 
dakle, iz samih arhivskih podata!ka povezanih sa spomeničkom bašt:oi­
nom na mjestu može 'Spo1lIlati složeno zren~e lkulture maloga Trogi·ra 
od ,srednjeg tk novome vijeku. I'ste Hi ba'l'em vrlo slične !pojave obilje­
žavahu njegov m'vot u tim davnim 'Stoljećima, pa nam je 'Osim osnovnog 
uzlaza 'l'atzvoja važno uočiti da su majstori. umjetničkih radionica trajno 
igrali svoju ulogu u društvenom životu čitave sredine, a ·da povezano s 
rime postojaše .među građanstvom pot·ražnja za likovno usavršavanim 
predmetima od skupocjenih kovina. Zajedno .su, dakle, svi ti podaoi 
važni za uočavanje unutarnje S'tanoVlite otmjenosti građanskih običaja 
i navika, te za vdšestruko OIbetanje tk lilkovrnom 'stva!l"alaš1vu i umjetnič­
kom oplemenjivanju zastalno ne baš raskošne niti uvijek sretne svako­
dnevJice. S takvim pI1i-likama zlatarski uhIlt je i u ovome srednjooalma­
vinskom gradu živih li vrijednih kuhurno~mjetnički.h predaja značio 
prilog više 'Određivanju njegovih posebnosti. One nam se predočuju po 
pukim ulomcima spo~naja o nekadašnjim nastojanjima žena ·i djevo­
jaka za urešavanjem nakitom, o m'Ogu6nosmma plemića i bogataša da 
nabavljaju vrijedne dragokovinS'ke predmete, aId ~ posezanju ·srednj.ih 
slojeva da ih dostignu u bogatstvu. Konačno važno je uoči1i kako je 
zlatom i srebrom rasla slava crkve, s k'Oliko se naji'Stančanijih izradba 
okivalo svetačke moći kao najveće dragocjenosti gradske zajednice da 
se shvate pomodni običajii 'i stremljenja ukusa povijesnog doba. Na 
taj način i odomaćivanje većeg broja zlatara u T·ro~I "U, nj>ihovi uče­
stali doticaji s drugim S'l'Odnim proizvodnlim središtima, uz oogoj mladih 
naraštaja, dobiva svoje puno opravdanje. 
U prvoj polovici za umjetnički rad vrlo plodnog 15. s,toljeća sreta se 
u gradu nekoHlko zlatara. Spominjan je često Andrija Vuk'Oslavić,5 čija 
se radinost proteže do druge polovice roga stoljeća. GOOdne 1429. bijahu 
Vladislav, Stjepan d Toma - začlanjeni ,kao bra1'imi u moćnu i uglednu 
bratovštinu sv. Duha,6 jer u gradu ne bijaše osnovana posebna ibra­
4 C. F i s ik o v i Ć, Drvena gotli.čka skiu'}ptura u Trogiru, Zagreb 1942, 123. 
5 23. V. 1448. Andrea Vucoslavich auriiifice de Tragurio. T. S. sv. II, RAZ (Tro­
girski ·spisi. Historijski arhiv, Zadar). 
6 c. F i s k o vi ć, Neobjavljeno djelo Blaža Jurjeva u Stonu, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji, 13, Split 1961, 123. O bratovštini sv. Duha, kojoj je crkva 
bezobzirno srušena, <vidi J. S t r o h a l, Bratstva (bratovŠ'till1e) u starom Trogiru, 
Rad JAZU, 20, Zagreb 1914. 
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rovš1Iina zlatara. Iako je Stjepan sporomJaIIl 1409.7 kao stanoVIlli.k a ne 
građandn TrogiI'a, postao je 1432. kao kasnije Ladislav ri Toma časnik 
- oficiai te bratovštine.s Stjepan se vjerojatno bio iz Spirita Ulselio u 
Trogir,9 gdje je s Petrom Nilrollinom iz K:01:ora dm-adio 1410. kip sv. 
Ivana za ,stolnu crkvu.to Iz daleke Njemačke 'Stigao je BulfaTd, pa ga 
.nazivahu Teutonri.lk. l1 On uostalom ne bijaše 'Ilijetki obI1tJnik hojd. je iz 
sjeverne i !Srednje EV1rope stigao u Dalmaciju jer ,ih je bilo takvih u 15. 
i 16. stoljeću nekoLiko. A II skladu s Jtrajno živom HkOVll1om razvdjenom 
razmjenom dalmairins'kih gradova u Trogi'IU 'Se Illaselio Juraj Ljubavčić,12 
boraveći neko v;ri1jeme i II SpLitu gdje je pI1imi'O na zlatarski nauk Dra­
gišu Vukšrića dz poljičke Žrnovnlice.13 Time 'se on uklopio u uv,riježene 
obd.čaje dolaženja mladrića iz bližih zagors,kih oSela i daljeg zaleđa u pri­
morske gradove radi učenja ~anata, temeljem su čega u tdm kulturni­
jim i privredno moćnijim s-redinama stjecali  .povoljll1d.jd društveni polo­
žaj pa je dh ,slučajeva bilo sve VJiše i više.H U TrogiilU jeraddo ICaslav, 
sin pokojnog Jurja,lII Ivan Rusičić,16 Stjepan li Lanoislav.17 Vjerojatno 
je to onaj Ladislav koji je za riznicu ltrogirske stolne orkve bio skova'O 
lijepi ii veliilci ,križ čija 'se ljepota spominje 1517. godrine u popisu umjet­
nina te orkve, pa ISe njegova majrstora pamt'i Jj nalron njegove ,smm.1S 
Uz zapis da taj kI1iž bijaše lijep, zabilježeno je da je ok,ićen cum diade­
matis in capita . .. cum quadam diademate quod remansit in fragmen­
tis, što mači da bijaše uk'rašen dragim kamenjem. Te rijeći su među­
tlim u popisu prekTižene,l9 što znači da '1'0 -kamenje bijaše otpalo i 
'Oštećeno, pa ih je savjesnd popisivač zaveo, a zatim brilSao. Sada ga u 
I"iznioi nema, zamijenio ga je ibaJrOlkni IkPiž}O Laclav je bio i onaj zlatar 
koji je radio -sa sLikarom Blažom Jurjevtim 1436. godine. Pretpostavlja 
se da je dz Ceške.2oa 
U prvoj polovici tog stoljeća tu je 'radio Mlečić Mafeo i Splqćani.n 
.Vlatlko PetkoV1ić,2l a 'Pri popisu :imovine u ostavštini N~kole sina Marka 
1 1409. Stipan aurifex, T S, III. RAZ (v. bilj. 9). 

8 C. Fli.sk.ov~ć, o. c. (6),125,126. 

g 28. VIII. 1413. Stephanus aurifex habitator Tragurij. TS J, HAZ. 

10 C. F i s ok o v i Ć, Zadarski srednjovjekovni majstori, Split 1959, 126. 

11 6. I. 1417 ... magister Bulfardus theotonicus, Bilježnički spisi Trogira, HAZ. 
12 13. V. 1436 ... et magistro Georgio Liubacich aure/ice de Tragurio testibus, 
T S. bilježnika Fr. de Viviano, sv. LXVIII, HAZ. 
13 C. F i s k o v i ć Umjetnost i umjetničk,i obvt XV-XVI. stoljeća II Sp'litu, 
• Zbornik MaI1kia Marulića, Zagreb 1950, 151. 
lt C. F i s 'k o v i ć, Dubrovačkli zlatari od XIII do XVII stoljeća, Starohrvatska 
prosvjeta, III s., sv. 1, Za~reb 1949. 
15 10. III. 1439 '" maglSter Zaslavo q. Georgii aurifici ' " TS, bilježnički spisi 
V, HAZ. 
18 4. VI. 1447. Magister lohanes Russicich aurifex ... TS, bi1ježDiički sp§.SIi V, 
HAZ. 
17 7. XII. 1470. TS II, RAZ. 

18 C. FiskovIić, o. c. ~1O), 200. 

19 12. III. 1517. Popis predmeta trogirske stolne crkve, TS III, HA!Z. 

20 C. F i s k o v i ć o. c. (10). 

!Ga K. Prijatelj, SHkar Bl~ Jurjev, Zagreb 1965; I. Fisković, o. c. (l), 

1062. 
ZI 5. XI. 1436 ... et magistro Mapheo aurifice de Venetiis testes, T. S. LXVI, 
HAZ; C. F i s k O;Y ić, o. c. 14, 149; 19. III. 1446 '" magister Vlatcus Petcovich 
aurifex de Spaleto ... BiJlježnički spisi, T S, HAZ. 
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Souto 22. prosduca 1449. godine spominju se zlatari Toma Radoslavov: 
pokojni Ni,kola MaIilrović i Tomas.22 Toma je vjerojatno bio ugledan l 
pouzdan majstor, pa je Zlbog t'Oga s nrojicom općins,lcih poslanika bio 
upućen u Mle~ke duždu da traži uvađanje nelcih nOVliih 'Odredaba u 
'kori.&t pučana. U svojim 'traženjtima 'trojdca izahnmih pred:sltavnJi.'ka do· 
IJijeg .staleža uspjeli su, .pa se razabke i Tomina sposobnost i zalaganje 
u -konisi grada.23 Vjerojatno bijaše 10 'Onaj Toma koji se sreta i -ll 
SpI,itu,24 dok ISe -ll Tmgi<r'll početkom 15. 'stoljeća jaw.o Zadranin Petar 
Nik'Oldll1 Rankolin.25 
U drugoj polovici tog stoljeća djeluje Ivan Rustić, sin pokojnog Mate, 
koji u .oporuci 1472. godine spominje svoj stan i zem1je28 '!roje je poput 
mnogih drugIih zlatara posjedova'O. Ist'Ovremen'O ovdje boravljahu maj· 
stori. Juraj27 i Ivan AIIldnijdn de ChorO'll'O!roj1i. ISe bi'O useli'O u Trogir, pa 
odatle otišao u susjedni SiJbeDik, gdje se 1477. godine udružio sa zla· 
tarom Petrom Matijevdm !uz uobičajerui. uvjet da dobit 'Od zaJedničkog 
rada dijele pravičn'O, u čemu je imao udi'O i Andnijdn uče11lik Ivan.28 
Nadalje se često spomilllje pomćlltl.i zlaIt:aTSki maj.st'Or Mate Pomenić.29 
on se 1453. gomne sreta u 'Svom zavičaju T,rogiru30 gdje je živio i Qsti· 
cao se S'VO'jim 'radom, ali. je ipak potražio lik'Ovno nezasićenJi.ji susjedni 
Siheni-k, u ·kojem je ,tada hujal'O umjetničko rstvaralaŠ1tv'O. Iako je u tom 
gradu tada hHo zaposleno nekoli.!ro zlatara, on ,se spominje 1443. i 1447. 
godine.sl U svti.bnju iduće 1448. još ne bijaše stekao građansko pravo 
i nazivaju ga samo habitator, s-tanov.nilk šihenika. Tada se 'Obvezao 
Grguru Smil'Ovdću, sucu tam'Ošnje brat'Ovštine sv. Ivana od Brda, da će 
skovati 'srebrni .pozlaćeni križ jedna1ke veličine i vrsnoće 'ka'O hi~ bra· 
2~ Oporuke bil:ježnika Frana de Vivian<>, T. S. sv. III, H.A!Z. 
23 P. Andll"eilS, ·PoW.jest ~ TrogiII'a, I. SpJ!ilt :1977, 177. Tu piše Zlatar s 
velilkim slovom, pod sumnjom. da je to prez:ime, međutim to je (1)na'lca njegova 
zanata. 
24 C. F i s k o v i ć, o. c. ~13), 151. 
25 C. Fisko.y~ć, o. c. (10),121. 
26 Testamentum magistri Joannis g. Matthei Rustich aurificis civis et habita· 
toris Tragurij ... TS, IX, RAZ. 
27 S. III. 1974 ... M' Zorsi aurifice ... TS III, HAZ. 
28 9. III. 1477. Magister Petrus Matei aurifex ex una et ma~ster Johannes filius 
magistri Andree aurificis de chronc nunc habitator Tragunj sot ii posuerunt se 
ad invicem bona fede et sine fraude laborare. Totum illud quod intra societatem 
lucrati fuerint dividere debeant per medietatem. Item voluerunt declarare quod
discipulus qui est penes magistri Johanne sit obligatus dictis partibus attendere. 
Bilje2mičlci spisi Krista pok. Andrije, Sibenski spisi [8, III, HAl:. 

2D C. Fis 'ković o. c. (14), 149. 

80 6. X. 1453.... Matheum aurificem. " TS II, HAZ. · 
31 27. VIII. 1443. /bique Gregorius dictus Sgobica ordinavit procuratorem ma­
gis t rum Matheum Pomenich aurificem de Tragurio ad petendum libras octo ... 
Bi·lje2m.ički spisi ·Petra Tirrenis. Silbenski spisi 6/5, HIAZ. 
4. VI. 1447.... magister Matheus Pomenich aurifex de Tragurio habitator Sibe· 
nici. " TS, Bilježnički spisi, HAZ. . 
O Pomeni'Ću vidi i N. B e z i ć, Maj-stori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji,
Prilozi povijesti umjetnosti u DalmaciJi, IS, Split 1963, 312. Tu je navedena dosa· 
dašnja literatura o njemu. 
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tovštine šibenskog bratstva sv. Duha.32 ,s prednje njegove strane dma'O 
je sk'Ovati raspetog K1'issta u vdsokom reljefu i uz njega u'Običajene li­
,kove sv. Ivana Evanđelista li Marije, a na njegovu vrhu pellikana - Zll1a­
men Krist'Ove žrtve na križu, odn'Osno euharistij'Sllrog 'Otajstva, dok će 
pIli dnu 'k'rlža poota'Vli·ti Adama nad čijim je grobom, po legendi, bH9 
usađeno 'l"aspelo, .koje kaplje k'I"Vlju vrh Adam'Ove 'lubanje. Sa IStražnje 
strane križa P'Omeruć se obvezao !Skovati lik Ivana Krstitelja, što nije 
bilo uobičajeno, a u plitkom il"eljefu Illa <krakovima Imače učestale polu­
Hkove evanđelista. KIliž je, dakle, bio zamišljen u uVl1iježenom ilZgledu 
'Ondašnj~h raspela Ikoji čine posebnu skupinu umjetničkog izraza lU kas­
nogotičkom sl'Ogu. Takvo rpO'Sta'V'ljanje uz'Ora po k'Ojem je <imao biti sko­
van, '1'0 više je uvjetovalo da se dzrađuju, traženjem naručhelja i da­
rovatelja s'Vils'ki <slična djela. P'OmenJić Ise, međutim, nije 'Obvezao da 
će na stražnjoj strani 'križa skovatd Gospu, lik koji se 'Obično tu po­
stavljao, pa ga u tom podlrobno skl'Opljenom ugovoru ne ističe. Sudac 
bratovš1Jine Grgur SmHović, :kao na<ručitelj, obvezao se da će zlataru 
dati srebr'Oa ~ zlat'O za pozlatu 'križa, pa ri. sve 'Ostalo: Majstor je m'Ora'O 
vlam'Oručoo -bilježiti u posebnu bilježnicu sve primi.'t'ke i trošak uopće, 
čim !Se m'Ogao na završetku djela provjeriti njegov posao. Treba'O je 
čim pri.je dovršiti il"ad, 4a'k'O <rok ne boijaše 'Određen, u čemu se viru. 
barem donelcle dana sloboda majst'Oru. SmH'OV1ić mu je ~mao na kraju 
posla isplatiti dvadeset i _ dva solda za sVaJku unču skovanog srebra, 
računajući tu uobičajenu :kug1u pri dnu oj držak. T'O mači da je imao 
oblikovaTi. ·križ .ga završnom kuglom na šupljem dršku za natakanje na 
koplje barjaka. Pomen~ć je sve u cjelind ~zradđo i bi'O, prema zavede­
noj bilješci na 'kraju isplaćen.ss Brat'Ovština oči-to bijaše zadovoljna iz­
vedbom po Ik'Oj'Oj se Mate Pomemić pročuo te je dosta t'ražen d'l'l"ađivao 
i druge umjetnine. 
Tako je skova'O kalež i prsten za zlatara Stjepana, kojd je vjerojatno 
bio prezauzet drugim posl'Om, a kod kojega je Mate 000 unajmi'O ra­
dI'Onicu za !Svoj posao i kuću za petogodišnje stanovanje.S4 Taj Trogi­
ranin se, dakle, bijaše nastani'O u Sibeniku gdje ga se sreta kao slu­
čajnog svjedo:ka d 1475. godine.ss Bijaše vješt, kako se vidi. iz namdžbe 
spomenutog Taspela, da kuje li ljudske, 'Odnosn'O svetačke lli.kove, pa 
32 V. M o l e, Urkunden und regesten zur Geschichte der dalma'tnnischen Kunst 
aUlS dem Nota!r.i~hiv von Sebenioo, Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes 
der KK Zentra1 Kommission fur Denkma1pflege, Band VI, Wien 1912, 149. 
33 Ibid. 
34 7. IX. 1463.... filiarum olim magistri Stephani quondam Johannis aurificis 
qui dicebatur obiisse ab intestato ... et expensis factis in apotheca ipsius tutorie 
quam conduxerat magister Mattheus Pomenich aurifex . .. et de libris 1 soldos 
12 pro solutis dicto magistro Matheo pro aurando unum par circellorum et de 
soldis duodecim pro factura unius ca1icis et de sold is duodecim pro factura 
unius anuli a bulla et de soldis 15 pro uno quarto argenti empto. Esse etiam 
debitorem Bartholeum quondam Johannis Sporcich tutorem de libris octoginta
quattuor, soldis 13 pro affictu apotece ipsius tutorie quam tenuit magister Ma­
theus Pomenich per annos 5 et de libris 49 pro affictu domus quam tenuit idem 
magister ... 
BHježniČlkIi. spisi K. Vitalis, Sibenski spisi 7/3, HAll. 
35 26. VII. 1975. . .. presentibus magistro Matheo Pomenich aurifice -" Biljež­
nički <spisi Krista pok. Andrije. Sibenski spisi, 18, III, HAZ. 
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mu je šibens~ikanonik Mihovil Ostri.čić naručio, kako to veli. u svoj?] 
oporuci 3. siječnja 1479. imaginem 'sv. Nikole li. platio mu za to dl0 
svate.S6 Bijaše lli. <to 'reljef Hi kip riječ imago, točno ne otk,riva, ali sva­
kako prikamvaše li'k zaštitnika pomoraca. U ožuJku 1477. Mate je obe­
ćao Jakovu NaplaV'liću, za,stupflli:ku šibenske crkve sv. Marije de Castro, 
koji btijaše ugledna HĆIlost, pa je 1478. godine b!i:o i nastojnik lazareta, 
da će mu skovati srebrni pozlaćellli kadioni.lk, i to ljepši 'Od 'Onog malog 
u stolnoj crkvi šibenskoj, k'Oji je prije imao načiniti .splitski zlatar An­
drija, pa je on od toga odusta'O.37 
O Trogiraninu Mati Pomeni6u se, dakle, doznaje da je kova'O razH.­
čite crkvene umjetnIine, kl1iževe, Teljefne likove Hi ,kipove, što su uosta­
l'Om 'radi,hi i još neki zlatari, ali 'O njemu ,izJI'ičiro to potvrdiše aThivski 
dokumentJi. Po iscrpnost,i podataJka, značaju narudžJbe i osebujnoj dje­
lartnosti on se .ubraja među naše znatna-je stare maj&tore pri.mijenjene 
umjetnosti na hrvatskoj obali, pa posredno dokazuje višu raZ'inu stva­
ralaštva ondašnjeg obrl1a u zavičajnom mu Trogi'ru. 
Iako <su Jl"enesansne zlatarske umjetnine u tom srednjovjekovnom 
gradu vrlo 'rijetko sačuvane, sreta se u opĆ!i!nskom 2livotu 16. stoljeća 
nekoliko zlatara. Tu su maJstori Simun,38 Marun Jurjev,39 kojti. je II pr­
vom desetljeću bi'O capitaneus campi, vjerojatno glavar nad poljima, 
možda poljarima.4o On je 1514. proda'O plemiću P,ranu Petru Stafiliću 
s·rebJI"om 'Okovan pojas fulcitum argento. 41 Tu su Nli.1kola,42 Marin Masli­
nović,4S Marko Ma:sla,44 Jakov Grubačić,45 Jeromm Kovačić,46 a spomlinje 
se oj Simun 'koji je odlazio II Mletke.u Tamo 'je među brojnim zlatari­
ma dulje godina radio Jak'Ov Anzelato 'izučivši vjerojamo i zanat, jer 
je prema vlastitoj izjavi hio otJišao 'kao devetogodišnid dječak u Mletke 
i 'Ondje 'se bavio zlata'l1Stvom otpri.Hke trideset godina, te se 1529. go
38 3. I. 1479. Testamentum Michaelis Ostricich canonici ... Item confessus fuit 
se habere penes magistrum Matheum aurificem unci-um quingue argenti pro fa­
ciendo unam imaginem sancti Nicolai et quod in ratione sue mercedis habuit 
libras sex . .. Bilježnićki spiSi Krista <pok. Andrije. SiJbensk'i spisi IV, HAZ. 
37 V. M oH, o. c. (32), 154. 
38 20. V. 1542 .. ,. sequestrasse penes magistrum Simeone m aurificem unum anul­
lum argenti uti de bonis Joannis filii quondam Radicij murlachi habitatoris cas~ 
tri Victuriorum ... TS VII, HAZ. 
39 30. VI. 1520. '" Marinus quondam magistri Georgij aurificis . .. TS VII, HAZ. 
15. VII. 1511. '" contra Marinum q. magistri Georgij ... TS VI, HAZ. 
40 9. X. 1510... . Marino filio quondam magistri Georgij aurificis olim capita­
neus campi ... TS VI, HAZ. 
B. X. 1510.... Marinum aurificem olim capitaneum campi ... Ibid. 
41 3. IX. '1514. TS VI, HAZ. 

49 26. XI. 1520.... Magister Nicolaus aurifex ... TS X, HIAZ. 

48 30. VI. 1515.. . . Marinus aurifex maslinovich de Tragurio . " Historijski arhiv 

u Splitu, AIS 1/17. '. 
44 27. IX. 1511. ... et presentilus magistro Marco Masla aurifice ... TS VI, HAZ. 
'$ 2. Vl. 1529.. . . magistri Jacobi aurifici Grubacich ... TS VI, HAZ. 
46 1540 ... magistrum Hieronimum Covazich aurificem civem Tragurij '" TS 
VII, HAZ. 
6. VII. 1533.... Magdalena uxor Hieronimi Covacich aurificis ... TS VII, HAZ. 
47 TS III, HAZ. 
48 S. VII. 1529... , lo magistro Jacomo anselato de eta di Anni nove me son 
partilo di questa terra ... io stando in Venetia faciendo il mistier mio de orese 
di continuo per spalio de ann'i trenta in circha . .. TS VI, HAZ j 
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dine vrartio u zavičaj na svoje :imanje.48 U TIrogiru je tada također ["adio 
ii. majstor MilioVIil, imajući neke veze sa Splii.tom.49 I njegov 'sugrađamn 
Marin boravio je u ·tom obHfujem gradu,50 dok je zlatar Petar stigao u 
T'rogir Iirz Splita.lu 
U T,rogiTu radi Andruja Simunov &irić62 ,i Ivan6S koji nije vjeroja1lnO 
~sti onaj Ivan Nijemac. Tom doseljendku je u nekom iSporu zapLijenjen 
ogrtač orvene boje,64 po čemu bismo mogH pretpostaviti da su ,ta'kvu 
odjeću nosiLi i zlatari, ali to se može !Samo pretpos'tavljat<i, jer o dalma­
tinskoj nošnji u 16. stoljeću zasad vdo malo znamo, ia'ko će hiti imala 
}Qroj gradskih S'tanoV'l1lika Sredozemlja. 
U drugoj poloV1ici 16. IstO'ljeća radii u T,rogi'ru nekoliko zlatara. Tu ima 
radionicu Pavao,1i1i spomenut je nekohliko puta Ivan lj žena mu Marija,56 
šoo maći da je imao obitelj, Juraj .jz Si,lben:ika,57 Mihov.i.J d Juraj Saino­
Vić pokojnog Nika 'ooji je bio bratim poznate škole 10pndka sv. BaT­
ha're,58 'Osnovane radi jače obmne od sUISjednih Turaka u 16 . .stoljeću.59 
49 27. VIII. 1526.... Pro Michaele auriffice de Tragurio . " HistorijSki arhiv II 
Splitu, AIS, 1/12. 
50 30. VI. 1515.... Marinus aurifex Maslinovich de Tragurio . '. Historijski arhliv 
u Splitu, AIS 1/17. 
51 21. IV. 1532... , Petrum auriticem spalatensem . " TS XVI, HAZ. 12. II. 1535. 
.. Magistra Petro de Spalato aurtfici ... rs XII, H!AZ. 
52 20. IV. 1546.... per Andream filiam q. Simanis Sirich .. . Andream q. Symonis
aurificis ... TS IX, HAZ. 
53 7. XII. 1528. . .. magistri Joani aurificis... 'J1S VII, HAZ. 
5. 30. I. 1542. . .. sequestrasse penes magistrum Joanem aurificem germanicum 
unum tabbarum panni rubei ... TS VII, HAZ. 
66 6. VII. 1553. .,. Paulus aurifex... TS X, HAZ; 29. IV. 1552. '" in magazen 
de Polo orese. " TS IX, HAZ. 
58 29. VI. 1551. ... Maria UXor Joannis aurificis ... 'J1S X, HAZ. 
57 31. VIII. 1564.... Magister Georgius aurifex de Sibenico . " TS III, HAZ. 
58 12. XII. 1565.... Zorsi Sainovich orese quondam Nicola ... TS III, BAZ. 
59 O b.mtovštiari 1()pn.i!ka (Sotwlla dei bom:balrd:ieI1i) II TIrOgiirU tmallo se zna. Ne­
davno je w. Dmgo Butorac, geodet lIllIIišao na prvd 1Iist ote braJt:ovŠlti1Ie otrg!Ilurt: s 
njenog ,Pravitlnilka :ispisana goticom. 
Nos Melchior Michael eques Procurator Sti Marci pro Ser. mo Duc, Do. Vene­
ciarum Cap. s generalis Maris: 
S ba veduto per vere esperiencie di quanto proti,to et utile siano le Seolle di 
Bombardierj ohe SOlIlO 5t'a ilevate nO solamente neMe citta nostre di W11I'aferma ma 
'Meo in quelle da mar impero che tenendosi li omeni essercitati et facendosj 
ognj (giorno piu esperti vengono poi nelj tempi di bisognio aprestar l'opera loro 
per la difensIone del stato Ser. mo cosj nele fOflteze come nele armate, et avendo 
noi percio considerato ohe nela cita dj Trau, locho di ' grandissima importantia 
saria cosa molto giovevole et lIIproposito per le cose dj sua Serenita che si levase 
~a .Sco1la.. di. Bon~rj de1lj qUMj .... -:- D~ ~<M ItOg pI,aiv~~, piJSatnog
hJelpIm gOtičkIm slovrrna. nedostaJu. Ovaj .tIst Je s njega otI1gIlut vjerojatno zbog 
naslovne 'S1!i..ke sv. Barbare. Naslikana je u uspravnom 'stavu ogrnuta plaštem kraj 
vitIkekule na mramornom stu~ištu prekrit?m sa~?m, . .podno ~ojeg su topo,,:i ~a 
1afela!!Da li. bačvama. ~a. Svellica u. OlWellOJ .1k~Jl prn~omna Je .kaIrO bl~bIV'~Je,
dva žIVahna anđelČlca lebde u nebu l tlrn.me JOJ glavu. Ušćem lSlika:n okVir I slIka 
istančano su nasli,k·ani u slogu rnan!i'I"~ iz sredine 16. stoljeća. Me1chior Mi­
cheli, prokurator sv. Marka, generalni ka'Petan mora koj.i osniva bra1ovštinu, 
ikako se iz !pOČetnog 'Sadržaja praviJnii}{,a v:idi, spominje se 1555. godine ·na spome­
nutoj. dužnosti. on i u Splitu 1565. l;:odine potiče organi7!i.ranje dobrovoljnih četa 
(G. Novak, Povijest Sr.lita, III, Split 1978, 1332, 1407). Vjerojatno bi se moglo 
pretpostav.i,ti da je 'uh goditna pomkll1uo osnivanje spomenute bratovšt!ine u 
Trogiru. 
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On se spominje i pod prezimenom Salineo,60 što pO'ka~uje ri1!razito sred­
njodalmatinsk'O preobHkovanje -prezrimena, čest'O ri na 'l1~Š!in~ oto~ima. <?n 
je 1578. godine pnimi'O Illa nauk N\i.lk'Olu Jakšića iz S'l1benl,ka 1 -sklop~~ 
ugovor 's Niko1ri'l1im bratom redovnrHrom Martom JakŠ!ićem da će ga UČlt! 
zlatarstvu, primit ga lIla stan i hranu za šest godina uz 'Obvezu da .mu 
redo~nik plaća za sve ,to .godišnje deset dukata.Gl Krajem 16. -st'OI~eća 
sponrirnje 'se u Trogiru i zlatar Desidemj PoliJlli.GZ . . 
Većina trogn.r.skih zlatara, koje 'sam naveo :uglavn'Om prema amv­
slcim dokumentima, 'ka:lro se vdcLi, domaćeg je porijelcla. T'O više je 
šteta da se nj1ihova djela ni radoovi nisu u Isvoj'Oj mno2ri.n:i sačuvala. Mno­
gi su, osobito u doba baroka, k'Oji je nametao svoje oblike, u crkvama 
uništeni, jednako Ikao starinske sIri-ke i žrtvenioi, Hi preliveni u onda 
suvremene 'Oblike, ikako se too d'Oznaje li. jz odredbe trogirskog biskupa 
Josipa Cacoia 1736. godme.GS Mnogi 'Su 'Propali u nehaju i uklonjeni su 
to 4. VI. 1572.... Magistro Georgia Saine<!' aurifice . " TS XI, HAZ. 
el 7. VIII. 1578.... Ibique persona1iter constitutus Reverendus dominus frater 
Mattheus Jaxich de Sibemco cum presentia et consensu Nicolaj eius fratris etatis 
annorum 16 in circa ut et ad aspectum videri potest se convenit cum magis tro 
Georgio Saineo aurifice in hac Clvitate TraguriJ presente et acceptante in hunc 
modum videlicet dictus magister Georgius acceptavit et acceptat in eius domo et 
ad eius expensas dictum Nicolaum fratrem dtcti Reverendissimi fratris Matthei 
per annos sex continues proxime futuros, quem promisit se et promisit pro eius 
posse docere artem aurificis et in eam ipsam exercitare fideliter et legaliter et 
eum bene tractare ut homini probo convenit et converso dictus Reverendus frater 
Matteus promisit dare et solvere ducatos decem singulo anno dicto magis tro Ge· 
orgio tam pro eius mercede quam pro expensis victus dicti Nicolai promittens 
obligans ... TS VB, HAZ. 
u 28. IX. 1599.... magistro Desiderio Polini Aurifice ... TS X, HAZ. 
" Die dominica 18 novembris 1736 '" 70 Essendo motto d'ordline nostro a 
miglior os.imetria H coro e levati gl'altari di S. Elena e della Beam VeI1gine sotto il 
pufpito, non ardisc.a qualunque persona ecclesiastioa o secolare di far novita, che 
vagu a cliformare jJ novo decente stato del coro stesso. Gli obbliglĐ del primo 
slano traISferiti a1l'altar del Gil\.lbileo e Tego)ata qa tabel1a delle mese; e l'imagine 
della B. V ,del ~do donam da siW10~ Cio. Garagnini all3: c~esa sia riposta all: 
altare dell AnunCI:ata dove pensa Il divoto bene!fattore dl -nnovare la palla di 
quell' altare, avendogliene noi. accordata a rpermissione, coIl' imagini di S. Francesco 
di Paola. San Francesco d' Assisi e S . Antonio di Padova, al che siano volontieri 
concorsi, e per merito del devoti, che ha l'!idea di rpeI1fezionare con marmo l'raJ· 
tare e perche 1a pala presente sta per esser irnItile. 80 Siano rimosse dalla chiesa 
tutte le figure, paJe an1Iiche di legno, -iogora:te e diof.fol1mate da ·tempo; come rpure 
li quadri sqpra de oolone, per essere d'i:mproporzionato ornamento, e rirposti nella 
sagrestia, dove fara.nno una m±gliore comrparsa e cosi a:bbiano da esser levate 
tutte l'aItre cose ionutili, dalle quali resta ingornbrato il sa~o tempio . .. 100 Resta 
interdetta la testa d' argento, sopra la quale v' e il pe:metto ,di cranJio di S. Gio­
vanni per esser d'Wl disegno indecente e d'una figura molto improprna a .mppre· 
sentare il Santo prelato, ordinando si col presente decreto che immediatamente 
se ne procuri uno, chesia di piiI bel lavoro e di piu consp.i.cuo ornamenta al sagro
a\):tare . 
. . . 120 Le tre statue d.ar.gento rcn:ze per il gesto, .per -il disegno e per molte 
a!tre impeI1fezioni, rappresentanti S. Lorenzo, S. Gio. Vescovo, e la ;piccola Ima· 
gme d~ M:adonna, si~o Tido~te alle altre tre f~ equali. alle tT~ ?el Reden· 
-tore, di S. GIOV. Vangehsta, e di S. Marco, perche II tal mamera ebbl II suo vero 
de~o rissalto il tesoro dd questa cattedrale, solito esporsi nelle solennita princi· 
~ah. Raccomandando al Signor Operario di ridurre con primo respiro a miglior 
figure le monstruose mani, che s'epongono con reliquia, restando per ora inter· 
detta l ~espo7!ione delle manac'Cie istesse. 
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~er postaš~ 'trošni za <?btrede, a zameo se trag li umjetninama koje bi­
Jahu u pnvatnom posJedu. Sama odluika bJi<skupa Cacoie jasno odava 
baroknu za·razu iz prve polO'Vlice 18. 'stoljeća U1n~štavanja sta,rih srednjo­
vjekovnih umjetnJina. On izl'iČlito <i zapovjednim naglaskom naređuje, 
naIrot;t što je :uklonio žrtvenike sv. Jelene i Gospill1 pod propovjedni­
com l preuredIokorna sjedala, da se nitko od svećenlika ni svjetovnja­
ka ne smije usuditi. dirati novi Tčl'Spored. Naređuje da Ise GospIina sIlIka, 
,k?ju je pl~.~ć Ivan GaJr~njti.n ~k~onjo .orkva, .postavi n~ ~rt,veni~k. G~­
pIn na koJ,! ce darovatelj obnoVJti okvtirnu slIku. Na nJoJ ce bIti pIii­
~azani 'Sv. Franjo od Paole, Franjo ašiški ti. Franjo padovans'k,j, čim 
Je dota:dašnja slika 'Suvišna ti. uzaludna, to više šio će Garanjdn dati 
!izraditi novi mramornu žrtvend<k. on je do:ista to i izvršio, dao je lizra­
ddti mramornu trperu, ali je gornji dio žrtvenika jzreZlbaJren 'll drvu, 
a u slogu zrele I"enesanse, ostao j pl'ihvatio novu baroknu sliku s tri 
spomenuta sveca. Caroia je naredio da se uklone svi stani drvenli ki­
,povi i sl~ke koje 'su iwblti.čene i trošne od vremena i ,sHke -koje nisu 
u skladu s 'kamenti.m -stupovima, te da rih se skloni u sakrismiju gdje će 
izgledati. ljepše. Tramo je da se uklone :iz oI'kve sve suvišne stvari ko­
jima je natrpana. Tim su, da!kle, nestale neke umjetnine 'staJrijeg vre­
mena i sloga. Među onim kovtins·kima srebrne d po~laćene, srebrna gla­
va sv. Ivana koju je Caroa smat'rao nedoličnom da prikazuju svetog 
biskupa i lošom 'll lizvedbi, te da ISe nju zamijeni novom koja je mo­
rala mim, po njegovom mišljenju, ljepša. 
Posebno je naredio da se preobliči u nove, -tri -stara srebrna 'kJ.pa, 
onaj sv. Lovre, Ivana 1lrogkskog bliS'kupa i manjd Gospin, jer s'vi bi­
jahu, po njegovom mišljenju, grubi 'll pokretu i u obliku i uostalom 
nesavršeno izrađeni. Nova koji .su Jh imali zamijeni'm morahu sličiti 
već postojećim Krista, evanđeHsta I'Vana i Marka da oo biH doista, 
\k~ko je Caccia -držao, pravi 'lJlh'aIS pri dzlaganju u glavnim cI1kvenim 
svečanostima. Danas se stoga u stolnoj crkvi nalaze lIlov.iji 'srebrnrl. -ki­
povi Gospe, Krista, Ivana evanđelista i sv. Lovre, Ikoje je teško 'V,re­
men'skti. odrediti Zlbog nelizrazite loše izvedbe. 
Caccia je preporučio da se uklone čim pri.je i zamijene noV1im ruke 
sa ISvetačlcim moćima, koje vjerojatno po starom običaju bijahu sko­
vane u pozlaćenom srebru, a on ih je smatrao > nakaznim ručetinama« 
i zabranio da ISe đ!2Jamx pred 'Vjernlioima, kao i 'spomenute kipove sv. 
Lov-re li. sv. Ivana, vjerojat no onaj Ikoji bO.jahu skovali 1410. godine 
:llatari Tlfog1lfanin Stjepan d Petar NMkoldn iz Kotora, Ikako ovdje spo­
.. . 270 Un riflesso p.iu mature sopra iiI nigetto deHe statue r(l'~ento ci obbJ.iga 
a lI"egoLa!re .ill Su aCCen.atJO nostro ordine, affi.ne di p1"OO\.lJml"e la md.'gliior simetnia del 
tesoro di quesba cattedrale. Per tanto s.ia, e s'intenda interdetta la 'Statua di S. 
Lorenzo, come !pure que!IJa di. S. Gro:, aHesa la defornnlir1:a della prima e ,la iira11tura 
della seconda, ordinando che dai metalio di queste due SIi. facci un secondo busto 
di L. Lorenzo, coniomle quello di S. Giovanni, che ahbiamo ordinato, dovendosi 
anohe in questo ditporre nel petto la sua reliquia. Simi!lmente si fara l'jmagine 
della Beata Vergine a prqporzione di quella del Redentare, ,sperando che dl me· 
talIo stesso !pOSSi bastare per la fatura, e per l'argento deH'una e dell' altro. 
Visitatio prima dioecesana illustrissimi ac Reverendissimi Domini D. F. ]osephi
Caccia episcopi ttaguriensi etc. Vol. II . Nadbislmpsk,i arhiv u Splitu. Trogirski 
spisi. 
C. Fi s kov i ć. Trogirsk i zla tari od 13 . do 17. s tolj eća 
C. Fisković, Trogirski zlatari oci 13. do 17. stoljeća 
Sl. 2. Moćnuk. DolTlliJnJiJ<.ans·k,a crkva 
li TlfOgTIlrU 
Sl. 3. Danijel 'llgrav.iran 'u moćnik. DOlll1linikanska crkva II Trogiru 
C. F i sković. Trogirski zlatari od 13. do 17 . ~ lo ljcća 
Sl. 4. Moonuk. Dominikanska orkva 
u T,rogiru 
Sl. 5. Gospa sa sinom, vrh mo6ni­
ka. Dominikanska c11k.va u Trogj ru 
C. Fi s ković. Trogirski zlalari od 13 . do 17. sto ljeća 
Sl. 6. Znamenje evanđelista na postoLju moćnika . Dorn.i.rui:kan.ska crkva li Tr.o~u 
Sl. 7. K1niž.;moćnJik. Domliinikanska 
c.rkIVa u Trog.bJU 
C. Fisković , Trogirski zla tari od 13. do 17. stoljeća 
Sl. 8, R,Uika.,mOĆl1rik. Dami:ni:kanska 
crkva II Tlrogli'ru 
St 9. RUike-moOniai. Dominikanska 
CJIikrva u TrrogJiJru 
C. Fisković, Trogirski zla tari od 13. dl> 17. s toljeća 
Sl. 10. Kalež. O()lITlfini'kanska crkva 
u Trogil[1u 
Sl. Il. KQPča plašta. Domtrui:kans.ka 
crklva 'li T,rogi'ru 
C. Fisković, T.rrmir'ki zlatari od 13. do 17. stoljeća 
Sl. 12. Kopča plašta. DOImin~karrusk!a crkva u Trogiru 
Sl. 13. Kalež. Stolna crkva u Trogiru 
C. Fisković. Trogirski zlatari od 13. do 17 . s toljeća 
Sl. 14. P·iiks-ida (Čestitčnjak). Stolna 
erk·va li Trogiru 
~...t ~ 
~ ~ ...:.. .:.... 
Sl. 15. lJik sv. Lowe preobhkova!n 
u anđela. Stolna or.k,va II Tro~nu 
C. Fisković . Trogirski zlatari od .13. do 17. stolje61 
menusmo, očirto U ,kasnogotičIrom slogu. Biskup Caccia smatraše da je 
mp <sv. Lovre ~:zobličem, a onaj sv. Ivana ,koji bijaše oštećen da je teško 
popravi1Ji.. Stoga je t!ra2ll0 da se 'Od njihova srebra skuje now lcip sv. 
Lowe, dok je \k~'P sv. Ivana već hio naručio. Htio je da 'se napravi i 
novi Gospin, vjerujuoi da će za sve rto birtJi dowljno srebra od preli­
venih -stamh ki'P0va. 
Tako je Caccia 'svojim pogubnim mašijenjem l~šio stolnu crkvu ne­
lcih srednjovjekovnih umjetJnina koje su zauvijek propale j nama ne 
preostaje nego da pniikažemo one preostale više negoli u stolnoj crkvi 
sačuvane u domn,kanskim cI1k.vama 'll gradu ~ .susjednom Oiovu, koje 
su sada okupljene u ·rizIl'ici dominikanskog <samostana. One natrpa­
nošću ukrasa koji čalk narušava ljepotu obri'Sa, nevješto ~7Jl"ađenom 
ukrasnom njegovom vijugavom l'Ozioom, koja pokazuje živOtSt u k'O­
v·rčan:ju, alli Ille očirtuje čistoću crta.G3a Ipak iskazuju domete ti prosjeke 
domaćeg zlatanskog uk,rašavanja ·pa srtoga zaslužuju 'PodrobIl'iji opis. 
Pr.st nekog 'sveca od pozlaćena srebra (13x9,5 cm) na čijem če1:vero­
l;~snom postolju obrubljenom nizom ar-karu.ca na proboju :i ukrnšenom 
ugraviranim ·točkicama Ji kovrčasmm .Jišćem stoje četiri ·raznobojna po­
ludragul'ja. Na uzdJignurtom prstu vješto su urezani cvjetovi lozice i 
orlovi Task'I1Hjenlih a skupljen~h 'krila, u eliptičnoj šupljini su moći 
(sl. 112). 
Prst sv. Tome od pozlaćenoga srebra (15,3x8,4 om). Na deveterostra­
n'Om postolju IS četvero'Lismma IDa proboj na rubu, na prvoj vrpci pri­
kopčao je devet poludragulja i teče natpis goHčJkih slova DIGITUS 
SANCTI TOME DE AQUINO ORDI P. Prst je uk-rašen prstenom s rtoč­
kicama, viticama i tablioom na kojoj piše STA (sv. Toma Akvinski). 
U maloj su četverouglastoj ~upljmi. moo (sl. 111). 
P'rnt sv. Petra mučenika od pozlaćena srebra (14,7x7,8 cm). Osmero­
strano postolje 'Ohrubijeno je po strooama nizom četverolista izrađe­
ndh IDa proboj, a ukrašeno sa šesnaest poludragulja dvoredno poreda- _ 
·IlIih li olcićeno urezanom V1i:jugavom <lisđ.oom. Na rubu je .natpis DIGI­
TUM BEATI PETRI MARTIRIS ORDINIS PREDICATORUM. Prst je 
okićen urezanom !Savinurtom ·lozioom koja se ablJi,kuje u dva prstena 
(sl. 1/3). 
Moćniik od pozlaćenog srebra .(38,5x14 cm). Na šes1eroliisnatom po­
stolju urezana je I02'Jica sa šest !krugova za medaljone kojđ. su nestali, 
rub je -dkružen arkadicama na proboj. Iz čvora -koji ima pet polu­
dragulja nriču dva lišćem 'Okružena kraka kojd drže četverouglaste ostak­
ljene moćni.ke u oblriku .tabemakuHća l~sn.a1:Jih 'kroV1ića. po sredini se 
uzddže lDa1almut na krune stakleni valjak u kojem je izdužena tablica 






ISa Usporedi S mletačkim: P. .p a z z i, Le oreficerie ·gotiche e rinascimentali 

del tesoro de1la basilioa . . . dei Frari. I, Venezia 1976. 
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Vrh završene krune staklenog valjka četverostrana je kupolica na 
čijim stranama su četiPi medaljona na kojima su ·vješto urezani i 
usklađeni u zbijene priZJOre čebiri poprsja Ivana Krstitelja tS uobičaje­
nom vrpcom 'koja rima natpis ECCE AGNV DEI, Jone u rubi razjaplje­
nih usta između morslcih 'Valova i cvijeća, Dandjela IS natpisom DANIEL 
između četi'ri lava, te nekog bradatog sveca. V'rh k,rune se lističekriž 
razlistairih krakova s raspe1lim l<iI1isrom, natpisom INRI i zastavicom 
u kojoj je križić izveden rna proboj (sl. 2, 3). 
Moćnik od pozlaćena srebra (47,Ox17,O). Na šesterostranom postolju 
obrubljenom arkadricama Illa proboj (sl. 4, 5, ć) izrađene su uplritkom 
reljefu te usavršavane uortavanjem pojedinosti znamenja apostola: Ma'r­
kov lav, Ivanov orao, LUJm vol, MatijJn arnđeo, svU os krnjigom. Na dršku 
s obje strane pričv,rščena su čoo'ru svUjeĆll1jaka s poludraguljem na vrhu. 
Uz stakleni valjak su poprsja dva anđela li izdužene fujalice koje zavr­
šavaju poludraguljima, a nad val}kom je kupolrica laganih uduOOna vrh 
koje je krip Gospe s Djetetom. Nje11ina odjeća rima bogate nabore, pa 
tIim, nag,ibom i vel/ikom k'runom podsjeća na one liijevane !Sa !Sjeverne 
i.rlri srednje Evrope uvezene radove. Na ogoljelom dršku u staklenom 
valjku zapisana su imena svetaca čijih moći nema: 
SCI TOMA APLI 
SCI LUCA EVANG 
SCA AGATA VIRGO ET M. 
Križ od pozlaćenog s'rebra (s4,8x24,s cm). Drvo okovano li prek['iveno 
srebrnom oplatom ukrašenom IO:lJicama i lišćem fu'ligrana. Na križu su 
šupljine s deset moći čiji 'su okviri oki.ćeni liišćem a prikopčano je i 
trideset poludragulja s obje 'strane ikuglke vrh razvijenih krakova, od 
kojih pet nedosrtaje. Na dršku je kugla prekruvena reljefnim lišćem 'koja 
,ima udubinu za moći. Po svom slogu križ se činti stariji od ostalih umjet­
nina, koje ovdje objavljujem; vjerojatno potječe iz prve polovlice 15. 
stoljeća (sl. 7). 
Ruka sv. Leona od pozlaćena srebra (37x18,4 cm). Izduženri valjak čije 
je drvo s kosbi podlaktice u šupljini prekI1iveno srebrnom oplatom, 
ukrašeno je reljefnom Vlijuga'Vom lozioom. PPi vrhu je Šlirok prsten os 
natpisom gotičkih slova MANVS SCI LEON EP!. Sesteros'trano postolje 
srnizom arkadica na mbu je ukrašeno 'reljef.nom lozioom. Oplata valjka 
oštećena je ppi otvoru za moći. Saka ruke nedostaje (rsl. 8). 
Svetačka ruka od pozlaćena ,srebra (12,8x31,s cm). Postolje je zvjez­
doliko, obrubljeno nizom kPiŽlića na proboj i prekrito reljefnim lišćem 
i cvijećem s tipičnrim pupolj,kom, valjak okićen reljefnrim lri,šćem. Na 
njemu je pričvršćeno devet>naest raznobojnih poludragulja. Ce:tvero­
uglastIi otvor za mooi lima križ izrađen na proboj. Saka ima UirSpravne 
ii zbijene prste (sl. 9/1). 
Svetačka ruka od pozlaćena srebra (33,Ox14,O). Osmerostrano poS'to­
Ije prekriveno je reljefnom cvjetrnom lozJcom, 's nizom arkadica na oko­
mitom rubu. Valjak je ukrašen reljefnim lt.išćem na kojemu je pI"ičv,rš­
ćeno devetnaest razn'Obojnrih poludragulja. Cetverorokrug1i otvor za mo­
6i jma ·križ tj·zveden na proboj. Saka je mstvorenih prstiju (sl. 9/2). 
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Kalež 'Od pozlaćena srebra (l2,6x22,6 cm). Na šesterostranom po­
st'Oljll !i:skJi.ćenam plosnatim Lišćem u arkaddcama diže se držak s iz­
bočen~m čvor'Om sa šest medaljona kojd ni'su d!Spunjeni. Caška i dva 
manja čvora u obhlku lopte na dršku rusu gotički i postavljeni su 
pri popravku u 19. stoljeću (sl. 10). 
Osmerostrana 'kopča od pozlaćena srebra s 'OkrugLim staklenim po­
većal'Om koje pokri-va ISHčdou Marije sa !Slinom đzvooenu utemperi (9,8x 
2 om). Na rubuiskiićen'Om urezanim Lišćem je natpis AVE MARIA. 
GRACIA. PLENA. Na stražnjem dijelu su ostaci igle za zakopčavanje 
na svećeničk'Om plaštu ,kojemu je slUŽlila. Sličica podsjeća na slikarski 
kJrug tr'Ogirskog sl,ika1ra Blaža J1.lil"j eva64 li vr1'O je vješto i skladn'O na­
shlkana (<Sl. 11, 12). 
Sve te umjetnine pripadaju 15. SJt'Oljeću. 
T'Oj 'skupim 'treba pridodam d 'One radove k'Oji također pokazuju oz­
nake d'Omaće zlartarske šk'Ole, a nalaze se u riznioi stolne crkve. Iz 
crkve Karmelske Gospe prenesen je kalež (1l,5x20,5 cm) kojemu je po­
stolje šesterost,rano s arkadicama na proboj a čvor ukrašen razcvje­
talim cvjet'Ovima li lišćem. Na stranama drška zapdsano je JESUS MA­
RIA. Sk'Ovan je u pozlaćenom srebru (sl. 13). Na postolju je urezana 
naknadno 1677, godina popravka.
J'OŠ jedan kalež (22x11 cm) sa šesterostranim zvjezdastim postoljem 
na kojemu je reljefno cvijeće dzdužena tipičnog tučka, koji se javlja 
i u dalmatirnskom 'kiparISkom ukra<su 15. s1'Oljeća, i tri medaljona s 
pojedinim slovom Kristova monograma »y h s.({ Na čvoru drška je 
šest cvjetova Ik'Ojd su ;ilspunjend emaljom koja. se, dakle, i u Trogiru 
umetao II 15. ,st'Oljeću u pozlaćeno srebro. 
PikSJida (l1x19 cm) osmerokraka postolja je rskioona cvijetnom 10­
2licom li cvijećem s emalj.ima. Vrhs,taklene zdjele dvostlruko raspel'O !Ila 
melonu koji je 'ka'O i prl.k'sida 'Od pozlaćena oS·rebra (sl. 14). 
Srebrni anđeo, k'Oji nosi 'lUku sv. Ivana u kutiji rok'Oko, skovan je 
od starijeg gotičkog klipa sv. Lov~e, odjevena u đakonsku odjeću tako 
da su mu 'l'U'ke i glava 'kidane i preobličene, a krila nadodana. Od go­
tičkog ,klipa ostalo je, dakle, samo truplo u đakonskoj odjeći li zvjez­
d'Oliko postolje 'kojemu su šiljci (sL 15) otlcinuti (55x22 cm). To je, 
dakle, jedan od primjera ka,k'O ISe u čed!Ilii:m pri'V'rednim prilikama i 
kojom se Ismjelošću !i. berob~rrnošćll premačivahu srebrne tvorevine 
da se ušted~ na !Skupocjenoj građJi. Pa ~pak ova 'skulptura ostaje vri­
jedan dokaz figuralnog oblikovanja domaćih majstora zlatara. 
Po2"lIlati ·su popisi 'Obrednih predmeta ;r.i2"lIlice trogirske stolne crkve 
!iz 16. i 18. stoljeća, ~z kojih se očituje hogatstvo ,i ·r~'OHkost, a 
može se naslutiti li <raskoš pojedinih umjetnina.65 Vjerojatno su mnoge 
'Od njih, osobilo 'one starije, od tlih popisa predstavljale djela doma­
ah zlatara. M'Ože 'se nabrojirtli i nekol<i:ko 'srebrnih i zlatnih predmeta 
zabilježenli.h II privatnom posjedu kod pojedinaca. Neki od njiih bijahu 
ukrašeni poludraguljima lili izveden~ u tkanini protkanoj zlatnom ži­
com i ~'rehmim kovlilJ1lskim ukrasIima. n predmeti se sasVlim slučajno 
64 l. F i s ok o v ić, o. c. (1), 1064. 
sSN. Bezić, o. c. (1), Fliskovićev Zbornik, 405; C. Fisković, Opis trogiT­
ske katedrale iz XVIII. stoljeća, Split 1940. 
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spOIIhiJnju U starim spisima, ponajviše pri sporoVima li zalozima, pa je 
očito da rim se brojnost ne može 'Sasvim sagledati, ali nema sumnje o 
njihovoj ra:molikostIi u posjedu mnogih građana. 
Vjerojatno 'su ih ponajviše kovali dom'aći obPmioi,alise ne može 
isklj'llčit1i da su lih i~rađi'VaI.i ostali dalmatinski pa i 'si,rani ma}s'tori 
od kojih su ih TrogiralIlli mogli nabavljam u :susjedni:m lili ča'k stTanim 
gradovima. Naravno lakša, a možda i jeftinija bijaše ovdašnja mjesna 
nabavka. U toku 13. swljeća :spominje 'Se često vjenčano ti ostalo prste­
nje, zlatno i -srebrno, zlamli prsteni 's dragim kamenjem lj biserom, 
zlatne naušnice, srebrna .kolajna IS Ilmi!Stalnim ukrasima, pozlaćene kru­
ne, .srebrne rorooce i os1al.o. 
I u 14. stoljeću Trogirrarn po.sjedovahu zlatno pJ:1stenje ISa zefirom, 
srebrne pozlaćene pojase, pozlaćene VIJ:1Čeve, noževe sa 'srebrnom drš­
kom li opremninOID li. .srebrne boce, a u 15. !Stoljeću limaju i rupce pro­
tkane zlatnom Žlicom na posebni, 1Jrogilrski, način. 
U toku 16. 'stoljeća nala7Ji. (se u Trogilru srebllllih pojasa, kOŽllaNh s 
čak četrdeset srebrnih ukrasa i baršun.ast1ih sa s.rebrnim ~ pozlaćenim 
ukrasima, 'kolajna 's biserima, prstenja s karneolom li. biserom, !Srebrnih 
kopča za cipele, srebrnih krundca i onih ja!lltars:\(lih ISa 'Srebrnim zrni:ma, 
peruiJinama li srebrn.im k!rižićima, srebrnih ;rukava s pozl'aćenim dugme­
tima, odjeće sa !Srebrnim ukrasima Illa prsima 12Jrađene na posebni t·ro­
girski način, sv.i.lenm rubaca protkanih zla1!nom žicom. Među posuđem 
spominju se ,srebrni wčevi, oo1ni.ce, žlice li VliJjuške pa čak ii čačkaLica. 
I u omteljd.ma se nalazi srebrnri Agnus Dei. Postoje i zlatni prsteni· pe­
čatnjaci s grbom pa je Ji neki član bogate obitelji Oipiko Iskovao jednog 
sa svojim grbom. Plemić NIikola Andreis tis-ticao se svojom s-rebmari­
jom koja je brojila mnogo predmeta očito umjetnički rskovaniih.66 
69 4. XI. 1266. '" anulus argenteus... VIII. 1266. .,. anulus aureus cum lapi­
de ... anulus aureus sine lapide... 31. VIII. 1266. '" Uno paria cercellorum ar­
genti unum anulum argenteum... 5. IV. 1272. '" anulus cum perla... 23. VII. 
1281. ... eocliria, I argenti . " 18. II. 1282.... VII paria eereelli auri ... unam coro­
nam argenti super enauratam, duo paria eepelli argenti . " M. B a r a d ·a, Trogir­
ski spomenici, dio II, sv. . 1, Zagreb 1951,21, 5, 4, 73, 120, 185. 14. VU. 1272. '" unum 
par catenularum de argento ~um cristallis, unam pungulinam ... omnes de argen: 
to. '. M. B a r a d a, o. e., dio I, sv. I, .Zagreb 1948. 27. XI. BU.. ,. anulum aun 
cum zaffiro ... 30. IV. BIl. '" unam suam eupam indoratam ...; 30. IV. 1313. 
. . . unum eu1tellum cum guasina argentea; 5. II. 1313. . .. quod anulum fuit 
argenti supranauratum (f) ...; S. II. 1313. '" eu1tellum acutum cum fornimento 
argenteo ...; 20. XI. 1312. '" unum flaseoneum argenti ...; 11. X. BIl. ... anulum 
auri et non rami ...; 9. XI. 1316.... centura que erat de argento inaurato uxori 
dicti Marini ...,' M. Barada, Trogirski 'SpOll1eni:ci, dio II. Neobjavljeni rukopis 
predan Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti II Zagrebu, str. SO, 264, 
388, 340, 341, 320, 47, 122. U pohraru ,kod prof. Marijane Gušić. 24. ILI. 1452... , un 
alt-ro f3lZ01eto d'oro e de seda ala tragurina . .. Trogirsk.i spisi, tSV. II; TS, HAtZ, 
stranice nisu označene jer su neredovite! 13. VII. 1518.... unus annullus cum arma 
Cipiea ..., sv. VII, TS, HAZ. 13. VII. 1538. . .. UlIla centura fomida d'arzento ..., 
sv. VII, TS, HAZ. [lz popisa stvari Stane Bilgaroneo (?).] 
1'1. 1. 1546. Ivan Nikole de AndTe:iS ... ha'Vendo aquista.to Ja a1pulentissima arzen­
tJaria ... Sv. VII, TS, HAZ. 
1. XII. 1568. . .. uno pa·ro de pater nostri. de ambra rz:alla con li suoi tondini 
d'arzento '" Item un altro !paro de patemostri d'ar,rento lavoradd alle perosm.e 
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Kohllko 'SU pak plemićke 'Obitelji dmale zlamog i srebrnog na~ita, po­
suđa li. ostamh predmeta u tim dragocjenim koviJnama pokazuje opširni 
popis pokretnine plemića Ivana Statrilića i~ 'kojeg sam izabrao, bez pro­
cjene, samo one IStvwi nastale marom zlatara, bilo 0Il!ih trogirskili, bi­
lo onih liz ostale Dalmaoije i daljih gradova, 's kojiima su l'VanoVli pređi 
con il suo aldano .,. Doi agnus Dei di arzento '" uno scollier di arzento .. . sv. 
VH, TS, RAZ. 
[Iz popisa stvari Franice ud. Ivana Boncosso] 
S. IV. ,1541. . . . una corona over filza de pa.temostI1i de arzento a .fil No 72 . . . 
un paro de manege de aI1Zento con botoni no 28 et uno rumIi de arzento... uno 
paro de manege de veludo crimisin, cum boton1 31 de arzento mdoradi ... 
[Iz papisa stvari Petra Quarco, sv. VIII, TS, HAZ.J 
7. VI. 1543.... cial.gu1U1Il1 pelli Mai.tum ~ ... \sv. IX, TS, RAZ. 
9. III. 1545. . .. Do vesture da donna de caresea .bia'Vla oum bottoni de ar:zen­
to . .. No 19 ... sv. IX, TS, RAZ. 
22. VI. 1545.. .. coclearia 'aJ1genti no quatuor et pironos .. . sv. IX, TS, RAZ. 
28. VII. 1546.... una vestura de panno pavonazzo nova fomita de raso zalIo da 
pie et fomi,ta col OTO ·al busto secondo J'usanza dela patria ... 
[lz popisa stvari domine Pauline Claudie, sv. IX, TS, HAZ.J 
15. XII. 1552. . . . Doi fiube d'ar:zento delle <SCanpe et una da centura d'arzen­
to .. . posjeduje Sime Dulcipetrmić, sv. IX, TS, RAZ. 
1555 {?) ... uno anek> d'oro de valor di ducati doi WO cmrca 0UIIll una oorniola 
ma:n:a .ngata !in quello ... sv. VIII, TS, RAZ. 
1544. .. . una fiUlbba et meza (?) de argento da scarpe ... tm piron de arzento ... 
[lz popisa stvari Jurja Schcegutich, sv. VIII, TS, HAZ.] 
1554 . .. . oentura de ve:luto :verde .fomida d'anento mdorada ... sv. VIII, TS, 
HAZ 
4. VI. '1?20.... unam crusetamargen:ti ac UIIlUID cingulum :viridem cum paJSseUs
XI a"l'gentl ... sv. XIII, TS, HAZ. 
14. HI. 1548.... unam crateram argenti et 1UJI1am catena.m argenti, unum anul­
lum auri cum una arma et unam veram auri ... 'Ul1um anuHum auri cum iap.ide 
rubeo et ,unum anullum auri oum perla. " sv. XVI, TS, HAZ. 
25. VIII. 1567.... unum pironum argenteum ... sv. XII, TS, RIAZ. 
S. IX. 1571. ' " unum cingu.lum argentei aureati veluti nigri ... sv. XII, TS, HAZ. 
1. IX. 1571. ., . una centura de cuoro negro fomita d'argento ... pirom no cin­
que d'arzento, una oentura de veluto negro lfirusta fomita d'arzento... sv. XII, 
TS, HAZ. 
IS. VI. 1572. . . . una centura de coro negro fornita de arzento, ,una corona de 
coralo con tondini de arzento et una croseta ... sv. XI, TS, BAZ. 
1. III. 1577.... unam tSaleriam argenti ... sv. XI, TS, RAZ. 
24. VIII. 1568.. .. una colaI1ina de perleete ... orecchini d'anent:o '" Iz popisa 
trgovca Bernardina, sv. VIII, TS, RAZ. . 
22. lU. 1520. . . . UlIlO fazoleto lavora de seda rossa et oro '" Do taoe de ar­
gento . . . 
[lz popisa Stjepana Zubac, sv. X, TS, HAZ.] 
13. III. 1600. ... una tarza d'argento. " sv. X, TS, RAZ. 
18. V. 1600.. .. una tazza d'arzento ...; sv. X, TS, RAZ. 
'l. X. 1600. . .. una centlUra di argento wpra veludo ... doi souglieri d'arzen­
to ... sv. X, TS, HAZ. 
1. II. 1600.. ,. una ctmtura di coro fornita d' arzento ... sv. X, TS, HAZ. 
25. III. 1601. ... una fiiietta di perle et con il suo pendente d'arzento ... sv. X, 
TS, RAZ. 
3. V . .1601. . . . una corona di cora:llo inanzenawa ... una ouradente d'argento ... 
sv. X, TS, RAZ. 
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i o.n sam bili U do.diru. Popi<s je 'sa:stavljen ljeti 1562. godine,67 pa je 
očito. <la su u njemu popisane 'llIlljemdne !Stacije od tog nadnevka. Me­
đu njegovim nakitom je knlllla IS koraljima i četJilri koralja, niz bdserja 
s mo.retama, nlizo.vi m.sera IS dvanaeSlt zlatnih dugmeta, četiri ,s·rebrna 
dugmeta, zlami pJ1S!ten ukrašen ptičicom mjesto poludraguljem, zlatni 
pJ1S!ten s tUdorom, 'P'flsten s korniolom, dva z,latna prstena s grbom Sta­
tdHća, zlatni prsten s kamenjem u obliku glaIVe, prsten sa zelenim polu­
draguljem, zlatni pl1S1:en IS četiri dijamanta, zlaTni 'PI1Sten <s patvorenim 
dijamantom, ukrašen pozlaćeni prsten, zlat ni prsten .s granatom. Sli­
jede zatim perjarnica sa srebrnom nožioom, dvije starinske srebrne me­
dalje o.d kojrih je jedna hila pozlaćena, <par pozlaćen~h srebrnih pri­
vjesaka, te brončane medalje d ostali predmeti u dragocjenoj kov.ini, 
mno.go ·srebra li zlata očito u slogu ~rele renesanse il~ ranrl.jlih umjetTIič­
lcih slogova primijenjenih u zlata11Stvu. Među odjećom ukrašenom s rc­
brom Ivan Stanlić je imao: rukaIVe sa srebrnim pucetJima i s koraljima, 
kožni pojas s dva srebrna uk.rasa, djeVlOjačke baršuna'ste rukave sa sre­
brnim pucetima i ukraSl:ima, baršunaste ·rukave 's če1JI1naest puceta sre­
brnih i pozlaćenih, TUkave od 'ljumčasta atla'sa 'sa <s<rebmim uk.rasima, 
par rubaca, jedan od bj.jele, a drugi od crvene s'vile ukra:šem.:ih ljubičas­
tom d crvenom svilo.m d protkanih zlarmom žicom, veli-ke 'srebrne oča­
le s bjelDkoSil1OTD ručkom. 
Među zdjelama Stanlić je pDsjedovao. neJkoliko zdjela SlkOV'Ml:ih na 
ugaTs~i način, to su !Srebrni vrč .s poklopcem, jedna zdjela 'i druga 
vel:1ka ,tako.đer Sirebrna IS tri nožice, 'srebrna pozlaćena zdjela koja se sa­
srojala Dd dva dijela a poklopac joj bijaše skovan na ugarski način i 
G7 17. VI. 1562. 
Hoc est IDventarium bonorum mob'Hlium ,repertorum lin domo q. D. JoarnJJiIs 
Sta1IiJei fuctulIIl ad ~lJ1StalntJi,am domini M1ichool:iJs StafliJlei Ulti tutoI1iJs et oo.atol"!is iii· 
Horum q. Domini Jo.hanis ... una coppa grande d''<!TZooto. dorata in pexzi doi la· 
vorata all'ungaresca con li suo. co.perto. . .. un a:ltra coppa maggior d'argento inda­
rata m piu pezzi ID iuda co.n d,l suo coperto . .. Due tazze d'a rgento. . . . Uno. filo. 
di perle a tre fili con do.dese bo.toni d'orO' et due botonz.ini '" Un agnus dei d'orO' 
... Una feđe d'oro smaltata piccola, uno. aneletto d'o.ro con un useletto. in loco 
al piera, uno. anello doro. co.n lurcheso, uno filo. di perle con mo.retto. negre et 
dui botoncini d' arzento. ... Una corona d'wnbro.giallo con boto.m videlicet d'ar­
zento', Uno agnus Dei d"argento dndo.rato con cerm lavori dalle bande de madre 
de perle doe d'una banda la Madonna et Sanoto Iseppo e daU'a1tra S. Georgio. ., . 
Una medaglia antiqua d'arzento iooorata, Una crocetm d'oro Iavorad'<! con smalto 
bianco, UnO' pi'rono. d'ar;zento rotto., Do.i 5culieri d'ar:zento. Ifo.tti, UnO' scriminale 
d'argento !im.oorato, UnO' par de manili con botonini d'arzento et comhlli ... Uno 
par de pendenm dargento ,indo.rati alla croatta disse esser in pegno. da Marcalas, 
Dui sculieri d'arzem.to. ... Uno ·anellO' d'o.rO' co.n granata . ,. Due rose d'arzento de 
spada ... Una pasizza con uno caVo. et ,tre fiube .. . ciJnque para de <!Zole et mm­
pini d'aTZento indorate .. . una vera d'o.ro .grande in.do.mte et lavo.rata, Uno. an~llo 
d'o.ro. vodo con una testa di cameo, Uno anello. d'oro da bolla con arma sta:tIlea 
. .. Uno anello doro. don l'arma statilea srrn'cliltata, Uno. anello. d'orocon co.rniola 
verde, una medaglia antiqua d'arzento., tre medaglJie antique de bronzo., Uno. car­
namo. grande con testa, Due comiole rosse et una verde, Uno. gotto. longo. d'ar· 
zento. grando a!11'ungaresca co.n tre pedate picc<;>le .... Uno. paT di m;aneghe . d~ 
putta di veluto alto e basso rossO' con le sue ma:Iette dl arzento con seI botOllI dl 
perle, una manega di veluto pavonazzo. con boto.ni d'arzento. indo.rati .No 14, uno 
para di maneghe di raso pavonam:o fomite fo.drate di moow panno glallo. con le 
maiete d'arzento ' " un pultto d'arzentO' ... una campana d 'arzento con le ar:m~ 
Statiloo ". sculiere 23 d'al'Zento lavO'rate et parte ado.rate alta unga:resca, nntl 
C. Fisković, Trogirski zlatari od 13. do 17. stoljeća 
k tome još dvadeset ti tni .srebrne djelomično pozlaćene lJdjele također 
~7!rađene na ugarski način, ka'O li jedna velika pozlaćena čaša, dok je 
jedna t1:akođer veltika srebrna zdjela bila ,skovana na hrvart:ski način, a 
u njoj je bila cedulja s imen'Om maj'stoca Stjepana Gode!Iliića. Slične pri­
vjeske je imala još jedna. Imao je ~ ostavi'O k tome ve1iku pozlaćenu 
kupu s poklopcem, šes1lSJrebrnili v,rčeva, dvadeset i dvije srebrne V1iljuš­
ke, jedan .s posebnim <ia:-škom, srebrni pladanj, tIii ·srebrne zdjele, par 
srebrnih solnica li. jednu dugu pozlaćenu, a jednu srebrnu ~ pozlaćenu 
u obliku 'Okrugle kutije, zdjelu za 'slat'kliše vel.iJku pozlaćenu i ukrašenu 
ti drugu 'sa 'srebrn'Om uduhinom, zdjelu sa 'srebrnom n'Ožicom i drugu 
bez nje, manja. srebrni umiva'Onik sa svojom srebrnom posudom za vo­
du li veći također srebm s ukrašenom pozlaćenom posudom također 
za vodu pri pranju, dV1ij'e srebrne zdjele k'Oje mu bijaše dala u zalog 
supruga Jera Lipeo, te jednu srebrnu zdjelicu. 
Među stvarima drugih v,rsta u Statileovu .su popilSu jedan mač zvan 
slciavOll, po tome što ga ll10šahu dalma~i,nski Hrvati, a koji bijaše 
ukrašen 's'rebI1Il'im ukrasom, pa ~ STebrn~ ukrasi ,sabalja u ob~iku 'fUŽa, 
puška zvana da roda ~ njoj slična p<YZ'laćena, srebrni ,nalprstak, li drugih 
predmeta pa i jedrno srebrno ZVOll10 IS grbom Statileo, što znači da ga 
je jedan član tog Irada dao skovati za iSVOjU obitelj. 
Ka'O što mll10ge obilteljli imahu pobožnih sliČIica i sIJ'ka te .svetačkih i 
obrednih vjerskih predmeta, tako je i Sta:Ui.leo ost'av;io nak'On smI1ti dva 
srebrna Agnus Dei od 'kojih jedan bijaše pozlaćen i IS liikoVlima Gospe, 
sv. Josipa i JurJa ~zrađenim 'll Isedefu, zlatni lik koja je predstavljao, a 
biJO ~'skićen emaljima, srebrni predmet 'll dbli'ku ork\lIice, pozlaćen a 
emalji,ran iS raspelom i likovima Marije i Ivana, s jedne, a sa sv. J'Osi­
tre pironi darzento, tre ailtre souliere d'arzento, Uno par de saliere d'arzento, Una 
saliera longa adoram, una oonfetiera gramde lavora:da et adorata, Un platto d'ar­
zento, due piadenette d'arzent.o, una cocma d'arzento, U.na confetiera a sonde 
d'arzento, u'na tazza con il piede d'arzento, Una taiZZa d'arzooto oon pendenti 
d'0rzooto grande alla croa'tta oon den1:ro uno boletino dice maestro Stephamo 
Godenich L 18, un altra con pendenti simlihl, una centura di cuoro con doi cuni 
d'argento et uno anello, uno penaggio oon iI piede d'arzento ... uno ocrnale grando 
d"a.rzento con il manego d'a/volio, UlIlO pezetto d'aI1Zento ... Uno par de faccoli di 
seda biancha uno Ja'Vomdo cum seda rossa et or.o et l'astro c.on 'seda pavonazza 
et oro ... un bacil grando d1arzento con il suo 'ramino dora:to et lavorato, un.o 
gotto d'arzento grando iI11dora o lavorato alla ungaresca, una cappa d'a:rzento 
grande irndorate con il suo coverto lavorata ut supra, una confetiera d'arzento 
indorata lavorata, Due tazze d'arzento dndorate lin pegno disse dalla madona de 
messer Hieronimo Lilpeo, ,lIDa saliera a fogia da scatola tonda d'argento indorata, 
una chiesola d'arzento indorata con uno crucifisso la madona et s Zuanne de 
smalto da una banda et dall' altra la madona et 'S. Iseppo, Una crosetta d'arzento 
con la sua cadeneUa, Uno pirono d'arzento con maneg.o de spim, Una sculi~ra 
d'arzento alla ungaresca ... una simitaTra con la centura et fodra .tu.tta formta 
d'.a:rzento, una 'Spada aJIla schiavona foruida d'arzen'to, Uno archibuso da roda, 
Unaltr.o simHe adorato ... Uno agnus Dei l.ongo d'arzento da uno cavo una testa 
di morto dall' ul,tra uno Jesus ... uno ditiale d'arzento ... uno sculiero d'arzento 
piccolo, botoni 27 d'arzento lav.orati :indorati, una corona de coralli con 18 ton­
di-ni darzento indorati, qu.attro botoni d'arzento et 4 'coralli et due smete d'ar­
zento ... una tazza d'a:r.zen1o ." ba!lteo fu1cito argento con sei semansenini, uno 
anello d'oro cum drlamanto falso, UlIlO amello cum piera verde, uno anello d'oro 
con uno zio de diamanti no quattro il guinto manea, Et uno diamante non liga to 
... Uno bacil et uno rami-no d'argento ... sv. X, TS, RAZ. 
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pom, S druge 'Strane. T,reći Agnus Dei blio je također srebren, -a na n~e­
mu bijaše jzrađena IS jedne strane mrtvačka glava a rs druge K:mst. Imao 
je ,i jantwsku krunJicu 'Sa zlartnim ~moima, ,lančić :sa 'STebrnim križićem 
i zlatni ·križić IS bijelim emajlorn. 
Vjerojamo je da su li druge rtrogiI1Ske ;istaknute d bogate plemićke 
obitelji ~male ,sJačndhdragocjenrih umjetn!ina ~ predmeta k'Ojri ISU svjedo­
čili, kao i ovaj popis, ilstančanost kulture li umijeća u Trogi.ru, čemu su 
pridornJeld njegow 'Stari zlatari. 
Resume 
LES ORFEVRES DE TROGIR DU XIII~me AU XVII~me SIECLE 
Dans cet article l'auteur apporte de nouvelles donnees sur les orfevres 
de la ville dalmate de Trogir et leurs oeuvres du XIII~me au XVII~me siecle. 
Ces artisans ont continue l'oeuvre des anciens orfevres croates du Haut 
Moyen-Age. L'auteur complete ainsi l'image du developpement des arts plas­
tiques et en meme temps de la vie artistique de cette ville ou il est connu 
que l'architecture et la sculpture, la peinture et l'artisanat y avaient pris 
un grand essor. 
L'auteur mentionne un grand nombre de noms d'orfevres de la ville de 
Trogir, dont la majorite est autochtone. Il nous fait dćcouvrir quelques-unes 
n'entre leurs oeuvres et surtout certains objets destines au culte, d'argent 
et de vermeil, de style gothique, qui datent du XV~me au XVI~me siecle et qui 
portent l'empreinte et les caracteristiques de l'artisanat local. Il publie ega­
lement des passages de documents d'archives qui montrent que les habitants 
de Trogir possedaient de nombreux objets d'or et d 'argent, bijoux et vases 
et services de table, executes avec art. Helas, de nombreux objets ont dis­
paru et certains d'entre eux ont ete fondus et reciselćs au cours de la pe­
riode baroque. 
